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Developpemcnt larvaire du Serpulien cavernicole
Marifugia cavatica Absolon eL Brabe
(Polychaeta, Sedentaria)
Par JA;,(EZ MATJASIC et DORIS SKET')
.Avec l'lanches 3 (1) et 4 (2)
Introduction
Au cours de I'expedition speleologique faite en sepLernbre 1963 pal'
l'Institut de Biologie de l'Universite de Ljubljana, no us avons Lrouve
en Herzegovine pour la premiere fois de nornbreuses larves du Poly-
chete Serpulien d'eau douce cavernicole illarifllgia cavatica Absolon et
Ilrabe2). l3ien que quinze jours avant noLre arrivee les goufTres ab-
sorbants du bas du Popovo polje etaient encore remplis d'eau, nous
avons trouve a sec la grande quantite des petits tubes qui croissenL
surles par"ois de ces goufTres ; mais nous avons pu constater qu'en
prelevant un morccau de la masse formee paries tubes de ce PolycheLe
sedentaire et en Ie mettant ensuiLe dans un recipient avec de I'eau
beau coup de larves apparaissaient rapidement. Les recherches ul-
Lerieures ont ete faites au Laboratoire de l'Institut de Ljubljana 011
nous elevons les animaux cavernicoles dans une cave ou la Lempera-
ture de I'eau est en ete de 13 a 15 degres C, ce qui correspond aux
conditions du sous-sol du Popovo polje.
Le developpemenL depuis la Lrochophore jusqll'au stade 011 apparais-
sent les eballches de collerette a dure deux jours en moyenne, eL
malheureusernenL nous n'avons pas pu sllivre Ie developpement
ulterieur. Mais vel'S la fin decembre, nous avons apergu sur les parois
de I'aquarium dans lequel un bloc de Lubes de Jliarifllgia etait immer-
ge, des exemplaires juveniles avec leurs tubes eL leurs tentacules
digitiformes. Jusqu'a la moitie de fevrier, ceux-ci n'ont point change
morphologiquemenL et ne se sont pas develop pes, puis ils ont peu a
peu disparu.
') Institut za Diologijo, Uni\'erze v. Ljubljani, Ljubljana (Yougoslavie).
2) !II. Dizdarevic a recolte en janvier et fevrier 19G3 cinq metatrocho-
phores de Marifllgia dans un aquarium du laboratoire oil des blocs de celle
Annelide elaient conserves depuis une annee.
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11lorphologic cxtcrnc
La description du developpement que nous presentons ici est encore
assez incomplete. Quelques stades de developpement manquent et,
pour quelques autres, nous n'avons trouve que tres peu d'exemplaires.
Mais on doit souligner Ie fait que I'on rencontre frequemment des
formes anormales et que Ie COllI'Shabituel du developpement est
souvent pertUl'be, ainsi que nous avons pu Ie constater parmi les
exemplaires juveniles provenant de (liverses grottes.
Le dimorphisme sexuel des sujets adultes ne se montre que par la
couleur. Les gonades, logees dans la partie caudale de l'abdomen, se
vident par les fentes transversales de la paroi dn corps. Le sperme est
typiqne, les ovules ronds, hololecithiques, incolores (fig. A). La maniere
et Ie lieu de la fecondation ne sont pas encore connus, mais il est
certain que I'opercule ne prend pas part a I'acte de reproduction.
Pre-trochophore
Le stade Ie plus jeune qne nous ayons observe etait celui de la
blastula ou de la gastrula, avec la forme d'une petite sphere dont toute
la sUl'face etait couverte de cils. Elle se mouvait comme une trocho-
phore, mais plus lentement.
Trochophore et metatrochophore
L'episphere est arrondie, tandis que I'hyposphere est allongee et
ordinairement un peu incurvee. Pres de la bouche, deux plis semi-
circulaires se sont develop pes (fig. E).
La ciliature est composee d'une toniTe de longs cils vibratiles SUl'la
plaque sincipitale et du prototroche, mais on apergoit aussi des cils
vibratiles tres petits qui recouvrent de petites surfaces mltoUl' de la
bouche et vel'S Ie pole anal (probablement aussi autoUl' de I'anus
meme).
La trochophore reste habituellement entre les tubes, mais vient
aussi dans les tubes des Marifuges adultes ; lereste du temps elle nage,
en suivant une ligne helicojdale, a I'aide de ses conronnes ciliaires.
Par sa forme et sa ciliature, Ie premier stade de la metatrochophore
ne diITere presque pas de la trochophore, sauf que I'hyposphere est en
general trois fois etrangJee en forme d'anneau, et qn'on apergoit deja,
au cote dorsal, deux paires de soies separees et legerernent recourbees
(fig. C).
Dans son developpement ulterieur, la larve continue de s'allonger
et la troisieme paire de soies se developpe (fig. D et D1).
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]Vectochaeta arec collerette
Bientot le corps de la lal'\'e se creuse profondement au dessous du
prototroche. La partie anterieure de la larve (= cephalon), separee par
cette rainure, a la forme d'une poire fortement aplatie a la base et au
sommet, de sorte qu'elle est p'lus large que haute. Sous cette rainure,
une colleretLe etroite commence a se former, de sorte que deux pIis
transversaux, diriges vel'S l'anus, se produisent des deux cotes de la
ligne rnediane au cote ventral. Ces plis ne sont pas encore unis sur la
ligne rnediane et ils ne passent pas encore au cote dorsal, ils se dis-
joignent sur les cotes. Le reste du corps comporte, comme au stade
initial de nectochaeta, trois paires de soies (fig. E).
lVectochaeta (wec «col»
Le stade suivant se distingue par une espece de col qui s'est deve-
loppe entre la tete piriforme et la collerette ; ce col, dont le diamctre
est plus petit que ?elui de l'episphcre, est separe de la partie apicale
du corps par une rainure circulaire'. La collerette s'est tant developpee
que son bard posterieur atteint presque la base de la premiere paire de
soies (qui Ee situe d'ailleurs du cote oppose). Au pole anal de la larve,
une paire de petites plaques semi-circulaires dentelees (uncini) s'est
formee (fig. F et U).
Dans ces deux stades, il y a un anneau de cils plus forts qui se trouvc
dans la rainurc au dessus de la collerette, mais on ne l'aper<;oit plus
dans les coupes histologiques.
11 est vrai que les larves de ces stades sont encore capablcs de sc
deplacer en nageant, com me les larves plus jeunes, mais ordinairement
elles reposent deja sur le fond, legerement fixees par une secretion dans
laquelle des debris etrangers se collent aussi.
N ectochaeta a rec 6ballche de tentacilles
Le cephalon (episphcre + partie basale de l'hyposphcre) qui etait
anterieurement piriforme, developpe lateralement une paire de langu-
ettes bilobCes qui donneront les tentacules. Subterminalement, au
contact des deux languettes, se trouve une boulette de cellules, re-
presentant probablement les rudiments de I'organe sincipital (fig. G).
La collerette n'a pas encore subi de changements considerables.
Chaque setigcre semble ne porter encore qu'une seule soie de chaque
cote. Les uncini de la partie anale du corps ont par contre double leur
nomhre, et surtout les nouveaux qui sont au cote ventral ont plutot
line forme triangulaire. Il y a latemlement, entre les dernieres soies et
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les uncini subanaux, deux rainures transversales, et Ie champ perianal
forme une coup ole prononcee qui surplomhe les petites plaques deja
mentionnees (fig. G et GI).
On apergoit des cils forts dans la rainure circulaire au-dessus de la
collerette et dans la rainure qui separe les deux lobes de chaque lan-
guette ; dans ce dernier cas, il s'agit probablement de l'ancien proto-
troche.
La larve ainsi constituee ne nage plus (bien qu'elle soit encore
capable de Ie faire) ; clle reste couchee ou collee au substratum par Ie
cote dorsal.
Stade tllbicole Il tentacilies digiti/ormes
Les languettes de la tete se sont developpees en trois paires de ten-
tacules simples et digitiformes ; la paire ventrale est la plus courte, les
paires dorsales portent deja souvent medio-basalement les ebauches
de tentacules nouveaux. Un opercule en forme de massue s'est
developpe au cote dorsal du groupe gauche de tentacules. Tout d'abord
il est plus comt et un petit peu plus gros que les tentacules, et il est
apiculairement arrondi (fig. II) ; quand il se developpe completement,
Ie pedoncule seul atteint presque la longuem des tentacules et la partie
elargie se redresse apiculairement. La boulette de cellules au contact
des deux tentacules dorsaux est souvent encore visible (fig. .J et .TI).
La collerette s'est tellement developpee ventralement et dorsale-
ment que les deux premieres paires de soies preexistantes y sont
maintenant incluses. En arriere de la collerette Ie corps s'est allonge
considerablement. La premiere paire d'uncini s'est developpee un peu
au dessous des soies thoraciques et, dans Ie groupe subanal, trois
petites plaques du meme genre se sont developpees de chaque cote.
A part celles-ci, I'abdomen possede aussi la derniere paire de soies
preexistante, juste sous la collerette.
II y a de longs cils vibratiles sur toute la partie superieure des tenta-
cules et des cils courts autour de l'anus.
Le tube, incompletement bfiti du cote du substratum, reste a moitie
ouvert vel's la base. Chez quelques individus il est droit, ailleurs il est
tres courbe. L'incrustation calcaire est encore tres faible, c'est pour-
quoi la paroi du tube est diaphane et legerement elastique ; la struc-
ture est finement granulee, on apergoit deja des bandes annulaires. La
longueur du tube est environ d'l mm.
D'habitude, I'animal se tient dans Ie tube de telle maniere que la
comonne de tentacules et Ie bord superieur de la collerette en emer-
gent. La partie abdominale du corps est tres allongee et amincie, sauf
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juste avant l'anus ou elle s'elargit, de sorte qu'elle s'appuie sur la pairo
du tube vel'S son milieu, avec les uncini denteles (fig. J). Les cils
vibratiles des tentacules battent sans cesse. Apres chaque excitation
I'anirnal se contracte aussitot, se retire dans Ie tube, et s'y enfonce
profondernent.
Stade tubicole (1 tentacules penni/ormes
Un peu plus tard, les tentacules acquierent des pinnules laterales.
A Ja place des deux paires de soies doubles de la collerette, des petites
toufTes se develop pent, cornposees de It a 5 soies peu combees (fig. CH),
et pres de celles-ci les uncini se rnultiplient considerablement. A ce
stade, I'abdornen est deja bien developpe, forme de plusieurs segments
portant chacun des toufTes de soies geniculees, ainsi que plusieurs
petites plaques dentelees.
Le tube est entierement calcific, tres allonge, mais mince et sans
sculptme evidente.
IUorphologie interne
Les cellules qui portent les cils vibratiles du prototroche sont parti-
culierement vacuolisees. La plaque sincipitale de la trochophore est
tres bien developpee et, meme chez les metatrochophores et chez les
nectochaetae, elle est munie d'une longue toufl'e de cils vibratiles. Les
cellules de I'organe sincipital representent un epaississement ecto-
dermique du sommet de I'episphere qui s'etend sur la vOllte vel'S Ie
cote ventral. L'organe sincipital peut se retracter legerement sous
l'action de muscles speciaux attaches a lui. NOlls n'avons trouve auclln
autre organe de sens ; seule la toufl'e de cils vibratiles qlli termine Ie
pygidium doit etre en rappoI't avec un certain sens. II n'y a aucune
trace d'yeux. Probablement Ie developpement du systeme nerveux ne
differe pas essentiellernent de celui qu'on connaiL chez les autres Poly-
chetes. Parmi les nerEs larvaires, I'anneau nerveux sous Ie proto troche
est tres bien developpe.
La cavite generale primaire (blastocoele) est relativement petite a
cause du grand developpement du tube digestif et des filaments meso-
dOI'miques qui la traversent en tous sens.
HoI's la musculature larvaire d'origine mesenchymateuse (muscu-
lature de la tete), la nectochaeta acquiert aussi la musculature du
tronc qui naiL des filaments mesodermiques. Chez la nectochaeta, on
uperl{oit deja la musculatme qui sert au battement des soies.
Le tube digestif de la trochophore et de la nectochaeta est typique.
La bouche est large, mais pas autant que celle de J1[ercierella. Elle con-
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duit a un oosophage fortement cilie. Le lumen de I'estomac n'est pas si
vaste que celui de beaucoup de larves de Polychetes. Le colon conduit
au rectum qui se vide subterminalement. Le colon et Ie rectum sont
aussi pourvus de cils vibratiles. Les cellules de I'estomac sont ex-
trcmement volumineuses et pleines de grosses spherules. Le tube di-
gestif monte d'abord vel'S I'organe sincipital, puis il decrit, comrne chez
la larve de Jl1ercierella (Hullier, 1955), quelques spirales. Enfin il des-
cend presque en ligne droite vel'S I'anus. La nectochaeta plus agee a
deja' un tube digestif rnieux forme. Chez la trochophore, les deux
ceintures mesodermiques apparaissent tres tot. Elles montent haut
vel'S l'episphere. Tout d'abord elles sont separees, elles se rapprochent
beau coup vel'S Ie milieu de I'hyposphere, de sorte qu'on aper90it tout
juste la limite entre elles, ensuite elles s'eloignent un peu de nouveau.
Un peu avant Ie stade de nectochaeta, trois paires de sacs coelomiques
se forment (stade metatrochophore). C'est ainsi que naissent les trois
premiers segments larvaires qui sont caracteristiques pour Ie genre
Nereis et pour les Serpillidae (DawydofT, 1959). Ces trois segments
restent tres longtemps les seuls qu'on voit dans Ie developpement. Les
segments postlarvaires qui se forment ensuite proviennent probable-
ment de la zone de proliferation de la region postero-terminale.
Les protonephridies, d'abord simples, sont suivies plus tard par une
deuxieme paire sembI able a la premiere.
Conclusions
Le developpement de la J1larijllgia a montre que celle-ci, bien
qu'elle soit depuis longtemps un animal d'eau douce et cavernicole, a
conserve Ie developpement larvaire qui est caracteristique pour les
organismes marins. Sa trochophore est tellement typique qu'elle ne
difTere pas, de maniere essentielle, des trochophores de ses parents
marins. Bien en elle n'indique quelque changement cause par sa vie
dans I'eau douce. A part Ie manque d'une ebauche des yeux, on ne voit
aucune consequence de la vie souterraine. Chez les alltres Polychetes
d'eau douce, tels que JIypaniola kowalewslcii (Grimm) et J1lanaYllnlcia
caspica Ann. du Danube, ainsi que J1lanaYllnkia baicalcllsis (Nusb.), il
n'y a pas de stade larvaire libre (mais nous ne savons pas si on a fait
des recherches sur les parents marins les plus proches de ces especes !).
Les larves qui restent dans les tubes maternels ne sont pas du type
«trochophore» (Popescu-Marinescu, 196ti ; Kozov, 1962).
La plupart des animaux d'eau douce qui sont d'origine marine, mais
qui vi vent depuis longtemps dans I'eau douce, ont perdu Ie developpe-
ment posL-ernbryonnaire qui est caracter'istique pour tous leurs parents
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marins. Mais les specimens qui sont parvenus en eau douce recemrnent
ont conserve les stades larvaires marins (par. ex. : Drcisscnsia).
Probablement deja dans Ie tertiaire, la M arifllgia vivait dans les
eaux douces a la surface de la terre, d'Oll elle e'st retiree plus tard sous
terre, comme quelques autres anirnaux d'eau douce, a cause de cer-
taines modifications geologiques et hydrographiques.
La theorie de son passage direct de la mer Adriatique dans les COllI'S ,
d'eau souterrains n'est pas etablie, etant donne que la Marifllgia est
representee aussi dans Ie systeme fluvial de la mer Noire; les conditions
qu'auraient rencontre les alltres groupes animaux faisant Ie meme
voyage s'y opposent aussi.
A propos de la duree du developpement des divers stades, on POUl'-
rait dire qu'elle est tres variable et que parfois Ie passage depuis la
trochophore jusqu'a la nectochaeta avancee peut etre tres bref (il peut
dUl'er un seul ou deux JOUl's). Quant au developpement des sujets
jeunes qui sont deja dans les tubes, il est tres lent.
On dirait que I'ebauche des tentacules ne provient pas de l'episphere
seule, rnais aussi de I'hyposphere. C'est que les restes du prototroche se
trouvent entre les deux rameaux de chaque ebauche de tentacules.
Parmi Ie maleriel venanl de I'Herzegovine, on a trouve des lrochophores
vivantes du Serpulien cavernicole Marifugia cavatica. Dans Ie laboraloire
de l'Inslilul de Biologic de l'Universite de Ljubljana, on a observe Ie
developpemenl ullerieur qui passe par les slades de melalrochophore el de
neclochaela. La constilulion de la lrochophore esl typique. La neclochaela
possede lrois melameres el chaque melamere une seule paire de soies. La
neclochaela une fois descendue au fond, la colleretle el les ehauches des
lentacules commencent il se develop per. Le lube, lrois paires de tenlacules
simples et I'opercule sont formes aux slades suivanls. Tanl que Ie lube esl
court el complelemenl adherenl, ['animal repose colle au subslralum par
son cote dOl'sa!.
ZUSA1II;\1gNFASS UNO
1m Malerial aus del' Herzegowina wurden lebende Trochophoren del'
Hahlen-Serpulide Marifl/gia cavatica gefunden. 1m Laboralorium des Bio-
logischen Insliluls del' Universiliil in Ljubljana wurde die weilere gnlwick.
lung beobachlel, die iiber die Melalrochophora- und Neclochaela-Sladien
verliiuft. Die Trochophora isl typisch gebaul. Neclochaela hal drei Mela-
meren, jede Melamere nur ein Paar Borslen. Nachdem sich die Neclochaela
an die Unlerlage geselzl hat, beginnl die Enlwicklllng des Kragens Ilnd del'
Tenlalelanlagen. Die nachfolgenden Sladien haben cine Hahre, drei Paar
einfache Tenlakel und ein Operculum, Solange die Hahre noch kurz und
anliegend isl, liegl das Tiel' mil del' ltiickenseile auf Unlerlage.
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EXPLICATION DES PLANCHES 3 (1) et It (2)
Jllarijugia cavatica Absolon et Hrabe: partie de I'onlogenese. A, CBuf
vierge; 13, lrochophore - melalrochophore (Ialeralemenl); C-D, neclo-
chaeta (cole dorsal el laleral) ; E, neclochaeta avec ebauche de collerelle
(cOte venlral); F, neclochaela avec «col,} (cole dorsal); G, larve avec
eballche de couronne brachiale = avec «voiles,) (cole dorsal el venlral) ; I-I,
jellne J1larijllgia avec eballche d'opercule; I, jeune J1larijllgia a opercule
developpc (cole dorsal el venlral ; I'orienlalion ecologique est inverse! La
parlie infcrieure et ouverle du lube esl fixee a la base).
b, bouche ; c, colleretLe; ch, chelae; u, uncini ; t, rudimenl de la plaque
sincipilale (?) ; a, anus; br, ebauche de la couronne brachiale ; op, opercllle.
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